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Статья вы полн ен а в рам ках гранта П р ези д ен та  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  для г о су д а р ­
ств ен н ой  п о д д ер ж к и  м ол оды х р о сси й ск и х  уч ен ы х  - канди датов  наук. Т ем а «Р азв и ти е к он ­
к урентн ы х п р еи м ущ еств  сф еры  тур и зм а  с ц ел ью  повы ш ения эф ф ек ти в н ости  реги он ал ьн ой  
эк он ом и к и »  (м К -8 0 6 2 .2 0 1 6 .6 )
К ак со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о е  яв л ен и е ту р и зм  оказы вает су щ ест в ен н о е  в о з д е й ­
ств и е на р азв и ти е терр итории , отраж ая степ ен ь  в заи м одей ств и я  с п редпр ияти ям и  с о ц и ­
ал ьн о-к ул ьтурн ой  сф еры , тр ан сп ор тн ого  сектора, го сти н и ч н ого  б и зн еса  и са н а т о р н о ­
к ур ор тн ого  ком плекса. Р азви ти е конк урен тн ы х п р еи м ущ еств  сф еры  тур и зм а с целью  п о ­
вы ш ения эф ф ек т и в н ост и  р еги он ал ьн ой  эк он ом и к и  о б есп еч и в а ет  в ц ел ом  п овы ш ен и е  
ур овн я  качества ж и зн и  населения.
Н а о сн о в е  зон и р ов ан и я  тер р и тор и и  р еги он а  с ч ет ом  к он ц ен тр ац и и  п р и р одны х, э к с ­
к ур си он н ы х, ар хеол оги ч еск и х , этн огр аф и ч еск и х, архитектурны х, в о ен н о -и сто р и ч еск и х  
объ ек тов , объ ек тов  сел ь ск ого  тур изм а, инф раструк туры  тур изм а, бы ли вы делены  п е р ­
спективны е виды  в н утр ен н его  и в ъ езд н о го  туризм а:
-  собы ти йн ы й  туризм ;
-  сельск ий  туризм ;
-  этн отур и зм ;
-  д ел о в о й  и п р ои зв одств ен н ы й  туризм ;
-  р ел и ги озн ы й  туризм .
Р азви тие со б ы т и й н о го  тур и зм а  о сн ов ан о  на орган и зац и и  и п р о в ед ен и и  п р аздн и ч ­
ны х, ярм арочны х, ф естивальны х м ероприятий, направленны х на сб о р  б ол ь ш ого  к о л и ч е­
ства участн ик ов и п осети тел ей . И х  п р о в ед ен и е отр аж ает н ациональны е тр адиц и и , и ст о р и ­
ч еск и е и ю б и л ей н ы е даты , п ом огает  вы ровнять сезо н н у ю  п о сещ а ем о сть  и о б есп еч и ть  в о з-  
вращ аем ость  тур истов .
Р ассм атривая Б ел го р о д ск у ю  обл асть , как зо н у  развития тур изм а, н е о б х о д и м о  о т м е ­
тить, что  зд е с ь  у ж е  и м ею т  м ест о  сам ы е различны е виды  со б ы т и й н о го  тур изм а, а им енно: 
сп ор ти вн ы е м ероприятия и соревн ован ия , ф естивали, концерты , праздники. И з сам ы х з а ­
м етн ы х и зн ач и м ы х м о ж н о  вы делить М еж д у н а р о д н ы й  м узы кальны й ф естиваль «Б орислав  
С трулев  и друзья»; о б л астн ой  п раздник-ярм арка «О скольская игруш ка»; ф естиваль  
н ар одн ы х пром ы слов Б ел го р о д ск о й  обл асти  «М аланья»; о б л а стн о й  ф естиваль р усск ой  
у с а д е б н о й  культуры  «Ю су п о в ск и е собрания»; М еж д у н а р о д н ы й  ф естиваль славянской  
д р у ж б ы  «С лавянский  круг»; ф естиваль н а р о д н о й  культуры  «У зор н ы й  х о р о в о д » .
С обы ти йн ы й  тур и зм  является уникальны м  в и дом  тур изм а, так как он  н еи сч ер п аем  
п о со д ер ж а н и ю . Р яд эк сп ер тов  полагает, ч то  в н едал ек ом  б у д у щ ем  ч и сл о  участн ик ов с о ­
бы тийны х тур ов  превы си т ч и сл о  участн ик ов эк ск ур си он н ы х туров.
П р о в ед ен н ы е и ссл едов ан и я  отр аж аю т наличие р асту щ его  сп р о са  на у сл у ги  с ел ь ­
ск ого  тур и зм а в Б ел го р о д ск о й  обл асти , являю щ им ся од н и м  из перспек ти вн ы х н апр авле­
н ий  развития в н утр ен н его  и в ъ езд н о го  тур изм а. С ельск ий  тур и зм  осн ов ан  на создан и и  
сп ец и ал и зи р ов ан н ы х «агр отур и сти ч еск и х  дер ев ен ь » , в к оторы х тур и стам  п редлагаю тся
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усл уги , зн ак ом ящ и е и х  с н ар одн ой  культурой  и бы том , и наличии  св о б о д н ы х  д о м о в л а д е ­
ний, вы полн яю щ и х ф унк ц ии  сел ьск и х  гости ни ц . В  т о ж е  врем я сельск ий  тур и зм  вы ступает  
в качестве сам ост оя т ел ь н ого  сектора тур и ст и ч еск ой  отрасли , которы й ор и ен ти р ован  на  
соч етан и е и м ею щ и х ся  р есу р со в  (п р и р одн ы е, к у л ь тур н о-и стор и ч еск и е и и ны е) сельск ой  
м естн ости , в к ом п л ек се с ее  сп ец и ф и к ой  и сам обы тн ость ю  в п р о ц ессе  ф орм и рован и я т у ­
р и сти ч еск ого  продукта.
А н ал и з адм и н и стр ати в н ого  устр ой ств а  р еги он а  и структуры  р ассел ен и я  Б ел г о р о д ­
ск ой  обл асти  показал п р ео б л а д а ю щ ее ч и сл о  сел ь ск и х  п о сел ен и й  (2 6 5 )  п о  ср авн ен ию  с к о ­
л и честв ом  го р о д ск и х  округов  (3 ) и го р о д ск и х  п о сел ен и й  (2 5 ). Т ем  н е м ен ее, значительная  
часть н асел ен и я  со ср ед о т о ч ен а  в го р о д а х , кром е то го , н абл ю дается  р о ст  д о л и  го р о д ск о го  
н асел ен и я  (63 ,3%  в 1990  г., 67 ,1%  к 2 0 1 6  го д у ). О ценка геогр аф и ч еск и х  и п р и р о д н о ­
клим атических у сл о в и й  и п ол уч ен н ы е на е е  о сн о в е  результаты  св и детел ь ст в ую т о  н ал и ­
чии  благопр иятны х п р и р одн о-к л и м ати ч еск и х  у сл ов и й , что  вы деляет р еги о н  как ту р и ст ­
ск ую  аттракцию .
С ельск ий  тур и зм  как о д н о  из н апр авлений  развития о б есп еч и л  разв итие со о т в ет ­
ств ую щ ей  и нф раструктуры  (г д е  за д ей ств о в а н о  б о л е е  100 у с а д е б , гостев ы х д о м о в  и п о д в о ­
рий  с атм осф ер ой  в соотв етств и и  с дав н и м и  тр ади ц и я м и ) и ув ел и ч ен и е п оток а тур и стов  в 
р еги он  (как правило, р еги он  п о сещ а ет  б о л е е  5 0 ,0  ты с. тур и ст ов  из р еги он ов  Р о сси и , а так ­
ж е дал ьн его  и б л и ж н его  зар убеж ь я ). П р и  эт о м  реали зац ия обл астн ы х п рограм м  п о  р азв и ­
ти ю  сел ь ск ого  тур и зм а  об есп еч и л а  п овы ш ен и е зан ятости  и д о х о д о в  сел ьск ого  н асел ен и я  
м уни ц ип альн ы х обр азов ан и й  обл асти , что п озв ол и л о  о сущ еств и ть  бл аго у стр о й ств о  т ер р и ­
тор и й  и разв итие соц и ал ь н ой  сф еры  села.
П р о д в и ж ен и е  д а н н о го  направления п р и в оди т к развитию  в р еги о н е  эк ск ур си он н ой  
деятел ьн ости , обесп еч и в ая  ф ор м и р ов ан и е м арш рутов на о сн о в е  су щ ест в у ю щ и х  объ ек тов  
показа, разм ещ ен и я и питания.
В  качестве в аж н ого  аспекта в п р о ц ессе  развития сел ь ск ого  тур и зм а вы ступ ает у ч ет  
и н тер есов  субъ ек тов  ту р и ст ск о й  и н дустр и и , ср ед и  которы х:
-  тур исты , н ацел ен н ы е на п о л у ч ен и е к ачественн ы х у сл у г  и у д о в л ет в о р ен и е св ои х  
п отр ебн остей ;
-  органы  м ест н о го  сам оуправ лен и я , п р есл ед у ю щ и е ц ел и  в сф ер е  р о ста  п о с т у п ­
л ен ий  за  сч ет  налогов , увел и ч ен и я  и н в ест и ц и он н ой  активности  для создан и я  и н ф р астр ук ­
туры , в т о м  ч и сл е за  сч ет  м ехан и зм а  Г Ч П , о б есп еч ен и я  зан я тости  и повы ш ения уровня  
ж и зн и  сел ь ск ого  населения;
-  м ест н о е  н асел ен и е, стр ем ящ и еся  к в о зр о ж д ен и ю  н ар одн ы х и православны х  
тр ади ц и й  и ук лада ж и зн и , к п р и общ ен и ю  к зд о р о в о м у  о б р а зу  ж изни ; р асш и р ен и ю  ры нков  
сбы та со б ст в ен н о й  продукции;
-  х о зя й ст в у ю щ и е субъ екты , п р едостав л я ю щ и е у сл у ги  отды ха, прож ивания, п и ­
тания, тр ансп орта, п р ои зв одств а  и п р одаж и  су в ен и р н о й  п р одук ц и и , тем  сам ы м  п о л у ч а ю ­
щ ие доп ол н и тел ь н ы й  д о х о д .
Н ал и чи е б о гатой  н аци он альн ой  культуры  обусл ав л и в ает  разв итие эт н о гр а ф и ч еск о ­
го тур изм а, которы й п озв ол я ет  п озн аком и ться  и п огр узи ться  в тр ади ц и и  п р ош л ого. К р ом е  
ш и р окой  м у зей н о й  сети , в р еги о н е  создан ы  различны е этн оп арков ы е зо н ы  (н априм ер, 
«К л ю ч и »  в с. К о ст р о м а  П р о х о р о в ск о го  р ай он а), а так ж е о сущ еств л я ется  реали зац ия с л е ­
д у ю щ и х  проектов:
-  с о зд а н и е  к о м б и н и р о в а н н о й  р ек р еа ц и о н н о й  зо н ы  «З ооп ар к ов ая  зо н а  «Я р у га »  
(Г р ай в ор он ск и й  район);
-  с о зд а н и е  м у зе й н о -т у р и с т с к о г о  к ом п л ек са  на б а зе  пам ятника архи тек туры  
« У са д еб н ы й  к ом п л ек с д в о р ц о в о г о  ти п а  к ня зей  Ю су п о в ы х »  (Р ак итян ски й  район);
-  с о зд а н и е  ту р и ст ск о -р ек р еа ц и о н н о го  к ом п л ек са  «С ер ебр я н ая  п одк о в а »  (В а -  
л уй ск и й  р а й о н ) и д р уги е .
А н ал и з со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  п ол ож ен и я  Б ел го р о д ск о й  обл асти  св и д етел ь ­
ств ует о  л и д и р у ю щ и х  п ози ц и я х р еги он а  в развитии  сел ь ск ого  хозя й ства , м еталлургии,
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п и щ ев ой  п р ом ы ш л ен н ости , хи м и ч еск о й  п р ом ы ш л ен н ости , п р ои зводств а  строи тельны х  
м атериалов, обусл ав л и в аю щ и х в озм ож н ост ь  развития п р о и зв о д ств ен н о го  и д е л о в о го  т у ­
ризм а.
Д а н н о е  н апр авлени е п р едусм атр и в ает  дел ов ы е п оезд к и , а так ж е п о езд к и  с целью  
п осещ ен и я  предприятий . О сн о в н о ю  целью  при эт о м  вы ступ ает -  п ер ед о в о й  опы т, разв и ­
т и е  б и зн еса  и у в ел и ч ен и е дов ер и я  со  стор он ы  п артнеров и клиентов, п ол уч ен и е новы х  
знан ий . П ри  это м  п ер ед о в о й  опы т п редпр ия ти й  р еги он а  п р едставл яет ц ен н ость  для р а зв и ­
тия д р уги х  р еги он ов  страны .
П о  дан ны м  Б ел гор од стат  на 1 января 2 0 1 6  го д а  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  насчиты ва­
ется  5 9 6  гости н и ц  и р есторан ов . О бщ ая в м ести м ость  к он гр ессн ы х и к он ф ер ен ц -зал ов  в 
г .Б ел гор од  составл яет 5 ,7  ты с.м ест . С тои т уч есть , что  и м ею щ и еся  в р еги о н е  пом ещ ен ия , 
п р едн азн ач ен н ы е для орган и зац и и  би зн ес-м ер о п р и я ти й , лиш ь на 50 -70%  со о тв ет ств у ю т  
м еж д у н а р о д н ы м  тр ебов ани ям . С р еди  д р уги х  п р о б л ем  м о ж н о  вы делить: ограниченны й  
спектр п р едостав л я ем ы х к он гр ессн ы х усл уг , н ер азви тость  вн утр ен н ей  б и зн ес -  
инф раструктуры , о тсу тств и е н ео б х о д и м ы х  тех н о л о ги й  и сп ец и ал и зи р ов ан н ого  о б о р у д о ­
вания для м ал ом оби л ьн ы х групп, п р обл ем ы  с парковками.
С тои т отм етить, что  о д н и м  из п ерспек ти вн ы х н апр авлений  д ел о в о го  ту р и зм а  явля­
ется  вы ставочная деятел ьн ость , которая н аби р ает си л у  во в сем  м ире. Д ан ны й  вид д ея тел ь ­
н ости  со зд а ет  усл ови я  для св о б о д н о г о  п ер ем ещ ен и я  тов аров и у сл уг , со д ей ст в у ет  у к р еп ­
л ен и ю  эк о н о м и ч еск и х  и соц иальн ы х связей  м еж д у  отдел ьны м и  п редпр ияти ям и  и к ом п а­
ниям и, т ем  сам ы м  оказы вает в о зд ей ст в и е на р азв итие эк он ом и к и  отдел ь ны х р еги он ов . О 
р астущ ей  п оп ул я р н ости  эт о г о  направления в Б ел го р о д ск о й  обл асти  св и детел ь ст в ует  у в е ­
л и ч ен и е числа п р ов оди м ы х вы ставок и ярм арок, р асш и р ен и е круга их участников. Б ол ь ­
ш ая часть вы ставок ор ган и зуется  на б а зе  б и зн ес-ц ен т р а  «Б ел эк сп оц ен тр » . С отр удни к ам и  
вы ставочного центра р еал и зов ан о  б о л е е  4 0 0  вы ставок-ярм арок, в к оторы х приняли у ч а ­
сти е свы ш е 3 0  ты сяч ф ирм  и п р едпр ияти й  из Р о сси и , стран б л и ж н его  и дал ь н его  за р у б е ­
жья. П р ов од и м ы е вы ставки с о д ей ст в у ю т  развитию  M IC E -и н д у ст р и и  в н аш ем  р еги он е, 
п р и водят к устан ов л ен и ю  н овы х или ук р еп л ен и ю  у ж е  и м ею щ и х ся  дел ов ы х контактов  
м е ж д у  тов ар оп р ои зв оди тел я м и  Б ел гор од ск ой  обл асти  и д р у ги х  р еги он ов  Р о сси и , п р и в л е­
ч ен и ю  в обл асть  и нв ести ци й , н ео б х о д и м ы х  для развития эк он ом и к и  и соц и ал ьн ой  сф еры  
р егион а. Б и зн есм ен о в  и н т ер есу ю т  сп ец и ал и зи р ов ан н ы е вы ставки го сти н и ч н ого  и р е с т о ­
р ан н ого  хозя й ств а , сп ор ти в н ого  и к о н гр ессн о го  тур изм а, такие как: «Б ел гор од ск и й  ф ор ум  
«М алы й и ср ед н и й  б и зн ес  Б ел гор одч и н ы », «М агази н . О тель. Р естор ан . Б ел гор одск и й  о б ­
л астн ой  см отр  п р едпр ияти й  о б щ еств ен н о го  питания», «Б ел гор од ск и й  строи тельны й  Ф о ­
рум . С ов р ем ен н ы й  гор од . С тр ой и н дустр и я »  и т .д . За  короткий  срок  эт о т  сегм ен т  т у р и ст ­
ск ого  ры нка стал од н и м  из сам ы х крупны х и стабильны х.
П рави тельство Б ел го р о д ск о й  обл асти  оказы вает активное со д ей ст в и е  м ал ом у б и з ­
н есу  и разв итию  д ел о в о го  тур и зм а в р еги он е. О д н о й  из структур, р еа л и зу ю щ и х  м е х а н и з­
мы  п о д д ер ж к и  сф еры  п редпр ин и м ательства в р еги он е , является, создан н ы й  в 2 0 0 3  году , 
Б ел гор одск и й  о б л а стн о й  ф о н д  п о д д ер ж к и  м ал ого  и ср ед н его  предпр ин и м ательства  
(Б О Ф П М С П ).
Р ел и ги озн ы й  тур и зм  осн ов ан  на взаи м одей ств и и  субъ ек тов  т у р и стск о й  д ея т ел ь н о ­
сти , р ел и ги озн ы х орган изаци й  и орган ов го су д а р ст в ен н о го  управления . В  Б ел гор од ск ой  
обл асти  р а сп о л о ж ен о  бо л ь ш о е к ол ич ество п равославны х святы нь, о с о б о  п очи таем ы х в е­
р ую щ и м и , в то м  ч и сл е яв ляю щ и хся пам ятникам и архитектуры  ф ед ер ал ь н ого  и р еги он ал ь ­
н о го  значения.
В  п р о ц ессе  и ссл едов ан и я  р еги он ал ьн ой  сф еры  тур и зм а  стало в озм ож н ы м  выявить  
ее  к онкурентны е п реим ущ ества. Т акж е о п р ед ел ен ы  ф акторы  вн еш ней  и вн утр ен н ей  среды  
для развития вн утр ен н его  и в ъ езд н о го  тур и зм а в Б ел го р о д ск о й  обл асти , о п р ед ел я ю щ и е  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст ь  р еги он ал ьн ой  тур и н дустр и и . В ы д ел ен н ы е сильны е стор он ы  и 
в о зм о ж н о ст и , их и сп ол ь зов ан и е м о ж ет  бы ть п о л о ж ен о  в о сн о в у  развития конкурентны х  
п р еи м ущ еств  сф еры  тур и зм а для повы ш ения эф ф ек ти в н ости  р еги он ал ьн ой  экон ом и ки .
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В  качестве ф акторов, сдер ж и в а ю щ и х  развитие в н утр ен н его  и в ъ езд н о го  тур изм а, 
сл ед у ет  вы делить:
-  н едостаточ н ая  степ ен ь  развития тур и стск ой  инф раструк туры  (о тсу т ств и е  сети  
м алы х гости ни ц , п р едпр ия ти й  бы стр ого  питания, ор и енти р ован ны х на п р и готов л ен и е  
б л ю д  м естн ой  к ухн и ) и сервиса;
-  н ео б х о д и м о ст ь  ф орм и рован и я п ол ож и тел ь н ого  и м и д ж а  Б ел го р о д ск о й  обл асти  
на у р ов н е Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  как тур и ст ск ой  дести н ац и и ;
-  о тсутств и е согл асов ан н ости  в дей ств и я х  субъ ек тов  б и зн еса  и вы сокий ур овен ь  
к он к урен ц ии  на м еж р еги он ал ь н ом  и м еж д у н а р о д н о м  уровнях;
-  ори ентац ия м естн ы х тур к ом п ан и й  на в ы ездн ой  туризм ;
-  н ео б х о д и м о ст ь  рекламы  тур и стск и х  в о зм о ж н о ст ей  р еги он а  и ф ор м и р ов ан и е  
ед и н о й  и н ф ор м ац и он н ой  базы  объ ек тов  туризм а;
-  п р и вл ечен и е и н в ести ц и й  в тур и стск ую  и н дустр и ю ;
-  о тсутств и е ед и н о г о  справочника п о  Б ел го р о д ск о й  обл асти  с дан ны м и  п о  и с т о ­
рии  р еги он а , статистики, д остоп р и м еч ател ь н остя м , культурны м  п рограм м ам , р азв л еч ен и ­
ям.
П р ов ед ен н ы й  анализ о б есп еч и л  п оявл ен и е в о зм о ж н о ст и  вы делени я бл агопр иятны х  
ф акторов вн еш ней  и вн утр ен н ей  среды :
-  вы годность  геогр аф и ч еск ого  п олож ения;
-  и м ею щ ееся  и сто р и ч еск о е  и к ул ьтур н ое насл едие;
-  развитая тр ансп ортн ая систем а;
-  сов р ем ен н ы й  м еж д ун ар од н ы й  аэроп орт.
В  н астоящ ее врем я ту р и зм  р ассм атри вается  как о д н о  из возм ож н ы х направлений  
ди в ер си ф и к ац и и  эк он ом и к и  п о  при чи не р езк о го  у х у д ш ен и я  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  
п ол ож ен и я  ряда р егион ов . П р и м ен ен и е си ст ем н о го  п о д х о д а  в в оп р осах  стр атеги ч еск ого  
планирования развития отдел ь н ы х отр асл ей  п озв ол и т повы сить эф ф ек ти в н ость  и сп о л ь зо ­
вания огр ан ич енн ы х регион альн ы х р есур сов . В сл ед ст в и е  этого , осн ов н ы м и  н апр авлени я­
м и для развития сф еры  тур и зм а  в р еги о н е  являю тся:
-  ф ор м и р ов ан и е м ер п о  сти м ул и р ов ан и ю  развития р еги он ал ь н ого  п р едп р и н и м а­
тельства в сф ер е  тур и зм а  и и нв ести ци й , на о сн о в е  ук р епл ен и я  М Т Б  туризм а;
-  п аспор ти зац ия  объ ек тов  тур и стск ой  и н дустр и и , и нвентаризац ия в сех  объ ек тов  
к ультурн ого наследия;
-  ф ор м и р ов ан и е ед и н о г о  и н ф ор м ац и он н ого  ту р и ст ск о го  п ростран ства для о б е с п е ­
чения п ози ц и он и р ов ан и я  тур и стск и х  п редпр ия ти й  на вн еш н ем  рынке;
-  п р оф есси он ал ь н ая  п одготов к а  и п ер еп одгот ов к а  квалиф ицированны х кадров для  
тур и стск ой  и н дустр и и  р еги он а  и см еж н ы х отраслей;
-  р асш и р ен и е геогр аф и и  и м н о го о б р а зи я  тур и стск и х  м арш рутов, р азр аботк а и 
разв итие п р и оритетн ы х н аправлений  тур и зм а в обл асти  (р азв итие этн огр аф и ч еск ого , в о ­
ен н о -и сто р и ч еск о го , п ал ом н и ч еск ого  и др. ви дов  туризм а);
-  ф ор м и р ов ан и е ту р и ст ск о го  п родукта, сп о со б ст в у ю щ ег о  узн ав аем ости  области .
О сн о в н о е  вн и м ан и е сл е д у е т  уд ел и ть  отсутств и ю  в р еги о н е  так н азы ваем ого е д и н о ­
го и н ф ор м ац и он н ого  п ростран ства сф еры  ту р и зм а  с целью  повы ш ения эф ф ек т и в н ост и  р е ­
гион альн ой  эк он ом и к и  с у ч ет о м  п ер спек ти вн ы х н аправлений  тур и зм а  на о сн о в е  создан и я  
карты тур и стск и х  дести н а ц и й  Б ел го р о д ск о й  обл асти , п р и м ен ен и и  т ех н о л о ги й  д о п о л н е н ­
н ой  реал ьн ости , п одготов к и  м ул ьти м еди й н ы х п у тев о д и тел ей  и эк ск ур си й  (и х  п р и м ен ен и е  
п озв ол я ет  в р еал ьн ом  в р ем ен и  тур и стам  озн ак ом и ть ся  с достоп р и м еч ател ь н остя м и ), 
а уд и оги д ов , в н едр ен и я  м ультиязы чны х эк ск ур си он н ы х м арш рутов для ту р и ст и ч еск о го  
тр анспорта, ф ор м и р ован и и  каталога м арш рутов п о  эк ск ур си он н ы м  объ ек там  го р о д а  Б ел ­
го р о д а  и Б ел гор од ск ой  обл асти , разл и ч н ой  тем ати ч еск ой  направленности .
У к азанны е м ероприятия о б есп еч а т  разв итие к онкурентны х п р еи м ущ еств  и п ов ы ­
ш ен и е к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  тур и ст ск ого  к ом п л ек са регион а.
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Таким о бр азом , оц ен к а  к он к ур ен тн ой  ср еды  в р еги о н е  св и детел ь ств ует  о  наличии  
в сех  н ео б х о д и м ы х  р есу р со в  для развития тур изм акак  на вн утрен н ем , так и на вн еш нем  
ры нке. В  ц ел ом  на у р о в н е  р еги он а  у д ел я ется  все бол ь ш ее вн и м ан и е в п о сл ед н и е  годы  в о ­
п р осам  развития тур и стск ого  направления: осущ еств л я ется  сов ер ш ен ств ов ан и е г о с у д а р ­
ств ен н ой  политики, р егул и р ую щ ей  тур и ст ск ую  деятел ьн ость , и м ею щ и еся  м н о г о ч и сл ен ­
ны е р есур сы , пам ятники культуры  и искусства, ж и в оп и сн ы е п р и р одн ы е районы  п озв ол я т  
развивать вн утр ен н ий  тур и зм  и привлекать как р осси й ск и х , так и за р у б еж н ы х  тур истов , а 
реали зац ия ком п лек са м еропри я ти й  о б есп еч и т  у л у ч ш ен и е со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск и х  р е ­
зультатов  Б ел го р о д ск о й  области .
Р азви тие тур и зм а  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  о б есп еч и т  сф ор м и р ов ан и е разв и того  т у ­
р и стск ого  ком плекса, со о тв ет ств у ю щ его  м еж д у н а р о д н ы м  тр ебов ан и ям  к у р ов н ю  его  и н ­
ф раструктуры , сер в и сн о м у  об сл у ж и в а н и ю  и о б есп еч и в а ю щ его , с о д н о й  сторон ы , п о т р е б ­
н ости  граж дан  в р азн ообр азн ы х тур и стск и х  усл у га х , а с д р у го й  -  о су щ ест в л ен и е  т у р и ст ­
ск ой  д еятел ь н ости  как д о х о д н о й  отр асли  эк он ом и к и  Б ел го р о д ск о й  области . Р азви ти е вы ­
сок оэф ф ек ти в н ого  ту р и ст ск о го  ком п лек са вы ступ ит в качестве источ ни к а уск ор ен и я  э к о ­
н ом и ч еск ого  роста , зн ач и тел ьн о  повы си т привлекательность р еги он а  как сф еры  акти вн ого  
п р едпр ин и м ател ьства и д ел о в о го  сотр удн и ч еств а , сп о со б ст в у я  п ритоку тур и стов , и тем  
сам ы м  о б есп еч и в  р о ст  валю тны х п оступ л ен и й  и д о л и  тур и зм а  в В Р П .
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С оврем енн ая  эк он ом и к а со зд а ет  и развивает новы е понятия, которы е т р еб у ю т  б о ­
л ее  тщ ател ьн ого  и зуч ен и я  в связи  с бол ь ш ой  зн ач и м ость ю  для сф еры  тур изм а. К  ч и сл у  
таких новы х п онятий  отн оси тся  и нтерактивность -  эт о  сп о со б н о ст ь  р еагир ования п р о ­
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